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CONVER SA
Xavier Fàbregas
El teatre és tema de controuérsict i despeculació cada vegada més
sovint. El fenomeri sociològic que representa, les circumstòncies es-
tranyes que Jzarz seguit el seu deserzvoluparnent al rzostre país, i més en
general el fet que constitueixi un art en ple moviment estétic i que ha
sofert una profunda trarisformació de rel en les seves estructures fa
que seri parli sovint i de moltes maneres. El teatre cataià a partir dels
anys seixanta (que és quan en realitat es pot comerzçar a pariar dun
leatre català de post-gaerra) ha vingut definit pdl qualificatiu de in-
dependent, qualificatiu equíuoc, per la seba mateixa confïgurcció,
però a la vegada definitiii per adjectivar un moviinent que protagonit-
zava la refeta del teatre catal•à.
—E1 Teatre independent, —podríem dir— ha estat una voluntat
diferent de fer teatre que escapés a 1a pura raó comercial. Una de les
característiques definitives és que no sha comptat amb rnitjans eco-
nòmics i, daltra banda, shan rebutjat uns mitjans normals de comu-
nicació. E1 moviment va sorgir amb la idea de fer o refer un teatre
català no folklòric —no teatre .despardenya i barretina—. Calia posar-
se al dia amb el que es f.eia a Europa i a la vegada intentar de lligar
amb una tradi.ció ja de per si no massa clara i que va quedar tallada
perqué la gent que la podia haver continuat va ésser la que va haver
d.e marxar el 39. Tot aquest pes ha caigut dins la .difícil vessant inde-
pendent —terme ben difícil dajustar-se a una definició—, •que ha
constituït moltes vegades un veritable teatre d.e guerrilles (amb pro-
ble.mes de públic i amb constant prohibició) i daltres amb menys pro-
blemes p.erò també amb la constant de la marginació, amb una difusió
mínima i topant també amb unes forces su•periors. Tot això, però, va
crear un fer.m.ent de gent que, a partir dels anys seixanta, sha preo .cu-
pat de donar coherén.cia al moviment i ha intentat, més tard, dassaltar
els mitjans comercials, no per això .deixant de topar amb els •mateixos
problemes com els .mitjans de comunicació i difusió o •els de censura,
realment més i.mportants del que pot semblar en molts moments.
Aquestes han estat les nrimeres paraules de la nostra conversa
amb Xavier Fàbregas. Fàbregas és tn home prou importarit dins el
teatre cataià, del qual coneix totes les falcetes. La darrera vinculació
amb Reiis la va tenir lany passat quan li fou atorgat el premi Antoni
de Bofarull dels Premis Reus de Teatre pel seu assaig Angel Gui-
merà, les dimensions dun mite. Ara el trobem a la seva tcalla de tre-
ball com a cap del departament dirzuestigació de la Biblioteca del
Museu del Teatre. La vinculació del Museu del Teatre amb Reus és
directament de marc. Ledifici, situat al carrer Comte de lAssalt, és
lanfic palau del comte Güell, joia modernista, construït i decorat per
Antoni Gaudí. Aquí es troben les installacions del museu i la biblioteca-
(LFXiU.
—La Biblioteca és realment important: té 120 .000 volums, i creiem
que és la segona biblioteca teatral dEuropa des.prés de la de Moscú,
ja que, a més del fons existent, ara shi ha afegit la coflecció Sedó,
que és una aportació important. Amb la creació daquest departament
dinvestigació intentem de .posar al dia .el funcionament de la Biblio-
teca. Reprenem la publicació duna revista: Estudios •escénicos, i
mantenim contactes amb les dues universitats. R .ebem mo•ltes consultes
que ens vénen tant del país com de lestranger. Darrerament hem creat
un fons de t•eatre inédit •on els autors dipositen ies seves obres no pu-
blicades que poden servir de material de •consulta i de treball •pels
grups de teatre.
Continuem parlant de teatre, del discutit moviment independent.
Tot moviment que ha tingut una funcionalitat històrica ha de posseir
unes perspectives que li permetin de continuar la tasca o que el con-
dueixin cap en una altra situación on pugui ésser rellevat del seu càrrec.
—Les perspectives daquest teatre catal.à independent són les pers-
pectives del pais. E1 t .eatr•e és una manifestació més •de la cult.ura del
país. En r•ealitat el teatre independ•ent hauria désser eI coixí del teatre
comer•cial entenent la diferéncia —duna manera mo•lt planera— que
el teatre com•ercial fa teatre •per a fer diners i que el te•atre indepen-
dent busca diners per a fer teatre. En condicions ut.òpiques hauria de
constituir un nucli dinvestigació que es recolzés en una escena normal,
p.erò no cal dir que falt•en instr•uments: falta el rnitjà econòmic, i això
fa que les .emprese•s, si so.breviuen, siguin breus.
Però, per altra banda, el teatre independent participa de les dues
vessants, quse en podríem dir la de producció i la dinvestigació, i això
produeix un moment estétic vacillant...
—Avui en dia per la investigació es requereixen molts diners, que
van lliga•ts a mòtodes dinvesti•gació. La gent està al dia .dins un .estar
al dia mimòtic. Això fa patir un cert xarampió, moltes vegades, en imi-
tacions de grups estrangers amb una solidesa dinv.estigació, Living
Theater, Grotowski, etc. Això no obstant, reflecteix unes ganes de
posar-se al •dia. Aqu.estes investigacions han danar encaminades a bus-
car un estil pr.opi lligat a una tradició. Com he dit abans, la gent que
podia haver creat aquesta tradició va éss•er la que va marxar el 39.
La tradició en textos és mé•s fàcil, però la tradició en manera
de fer...
—Es .precisament allà on sha de dona•r el salt, un salt sobre el
buit. I molt gran, tenint en compte que 1Adrià Gual, que havia creat
una nova manera de fer les coses, lany d.eu pràcti.cam .ent no tenia
sortida i no hi va haver ningú que el rellevés. Abans de la guerra era
difícil. Potser 1 G-neralitat ho hauria aconseguit. Hi havia un intent de
c+rear una base, B+recht e•ra conegut abans de la guerra i recordem la
vinguda de Piscator lany 37, però malgrat tot no hi ha hagut cap
sistema arnb prou consistòncia.
Els arxius, el conjunt, respiren un aire modernista, el geni dAntoni
Gaudí ens forçaria a parlar darquiteetura si no teméssim dendinsar-
nos en matéries més inconegudes i no sequíssim la conversa encetada.
Es Gaudí, aquest mateix Gaudí de les reixes entortolligades de lentrada
qui em fa pensar en Reus, en allò que des de Barcelona són les co-
marques de les quals sempre sha abastat el gran monstre i quie retor-
na a les comarques --en aquest cas en teatre- en forma de normes
a seguir moltes vegades amb pinzellades paternalistes.
—Sí, realment, 1es comarques han anat en un principi a cavall
de Barcelona, per la pròpia densitat demogràfica i cultural de la
ciutat —recordem les dues Universitats—. Però •per altra banda els
gru+ps de coma.rques posseeixen ja una tradició de teatre parroquial
o dun altre tipus de Centre i per tant han pogut aprofitar-se dunes
estructures per donar una programació diferent. Els començaments,
moltes vegades han estat així. De vegades, al principi, amb la mateixa
complicitat dels .capellans, va fer po.ssible que en molts .pobles, sense
aixecar massa la liebre i tal com es pogués, formessin un grup. Després,
la legalització ha •estat més f.àcil. Actualment, el teatre a comarques,
amb ies manifest+a+cions que sen d.eriven, pesa més que el de Barcelona.
Els controls són més difícils. E1 teatre és més viu i més int+eressanL En
un principi pot haver anat a cavall de Barcelona, però després han
seguit camins parallels, •encara que no ben bé iguals. Això que estem
dient 110 ser aixi en unes circumstàncies normals, on tot •el moviment
hauia de ser un sol.
En quant a Reus, tu ho coneixes més bé que io, la participació
dins a.quest moviment ha estat .a través de La Tartana, que també
ha sofert totes aquestes limitacions. Ha fet una programació coherent
i pots.er ta.mbé ha sofert 1es conseqüòn•cies de lanada a Barcelona dal-
gun dels seus components per raó d.estudis.
Gontinuem xerrant de Reus, del teatre, del Centre de Lectura...
--Ara tenim pendents els Premis, encara que...
—Tots estem dacord que els premis en teatre haurien désser una
comp•ensació a posteriori. Premiant un autor •es compensa solament
una part del fenomen t•eatral que queda molt desequilibrat p•erquò el
text és una de les peces, no el total, dun muntatge. E1 premi hauria
désser a la vista dun muntatge. Es .clar que quan un autor té .moltes
difi+cultats destrena...
Sí, moltes uegades, el teatre, la cuiltura, es converteix en una raó
de superviuineia, ben difícil daguantar malgrat els fonaments o ledi-
fici modernista dun geni que ens a.comi.ada des de la seva natural i
paradoxal estada a les Rambles daquesta Barcelona antiga.
